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МІКРОТОПОНІМІЯ СЕЛА МИРОНІВКИ 
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У статті досліджено топонімікон села Миронівки, схарактеризовано історію його формування, 
визначено структурно-семантичні та структурно-граматичні особливості власних назв поселення.
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The paper surveys the place names system o f  the village Myronivka, explores the history o f  its 
toponymicon development, singles out structural-semantic and structural-grammatical peculiarities o f  the 
abovementioned onyms.
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Необхідною умовою освоєння людиною навколишнього світу є його категоризація та 
номіналізація. Процес поіменовування, тобто закріплення індивідуальних назв за 
дискретними, релевантними для соціуму на певному етапі розвитку об’єктами зовнішнього 
світу, відображає соціально-політичні, матеріально-господарські та духовно-культурні 
особливості розвитку цього суспільства.
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Одним із найдавніших видів онімів вважаються топоніми -  власні назви населених 
пунктів (ойконіми), назви річок, озер, водойм (гідроніми), назви лісів (дрімоніми), назви 
форм рельєфу (ороніми), назви внутрішньоміських об'єктів (урбаноніми), назви вулиць 
(годоніми), назви площ (агороніми), назви шляхів сполучення (дромоніми).
Індивідуалізуючи об’єкти зовнішнього світу за допомогою власних назв, люди кодують 
у топонімах важливі характеристики цих об’єктів: природні особливості місцевості, її 
поверхню, рельєф, рослинний і тваринний світ, корисні копалини. Утім, не можна 
однозначно стверджувати, що лише географічне середовище визначає характер місцевих 
назв: їх форму і мовне значення завжди зумовлюють суспільні та історичні чинники. За 
словами М. Янка, для того, щоб зрозуміти значення топоніма, необхідно досліджувати 
сукупність усіх факторів, сформовану під впливом характерних географічних або історичних 
умов [8, с. 8].
У сучасному мовознавстві українську та регіональну топонімію розглянуто в 
дослідженнях Д. Бучка, К. Цілуйка, Ю. Карпенка, В. Лободи, І. Железняка, Л. Масенко, 
В. Німчука, Л. Гумецької, І. Железняка, О.Карпенко, Ю. Редька, О.Стрижака, М. Янка тощо. 
У працях В.Горпинича, В. Лучика, Т. Поляруш, О. Крижанівської, Т. Громко, Р. Ляшенка, 
О. Заінчковської досліджено топонімотворення Кіровоградщини. На наш погляд, вивчення 
саме регіональних онімів допомагає виокремити індивідуальні риси населеного пункту, ті 
характеристики топонімікону, які не знайшли відображення в узагальнювальних 
дослідженнях. Так, географічні назви села Миронівки Світловодського району ще не були 
предметом окремого дослідження. Це і визначає актуальність студії.
Мета статті -  дослідити мікротопонімію с. Миронівки, схарактеризувати такі власні 
назви за походженням і способом творення. Об’єктом дослідження виступають 
мікротопоніми села Миронівки, а предметом -  структурно-семантичні та структурно- 
граматичні особливості й закономірності топонімотворення. Матеріал дослідження складає 
32 власні назви.
Перш за все, розглянемо походження назви населеного пункту. За переказами, поселення 
було засноване в двадцятих роках XVIII століття кріпаками з Київської та Полтавської губернії і 
мало назву Переводчикове.
З часом воно змінило назву на сучасну -  Миронівка -  за іменем селянина, котрий проживав 
на цій території. Відзначимо, що обидва топоніми утворено суфіксальним способом. Це 
підтверджує висновок М.П. Янко про те, що основою топонімії України є назви слов'янського 
походження, утворені суфіксальним способом. Найбільш поширеними топонімічними 
суфіксами дослідник вважає такі: -ка, івка, -иця, -ов, -ів, -ин, -ськ, -н. [8, с. 12].
Становлення, розвиток і функціонування топонімікону визначається як власне мовними 
факторами, так і позамовними, які тісно взаємодіють між собою. До позамовних факторів 
відносимо особливості рельєфу місцевості (лісостеп, низовина, три водойми), превалюючі типи 
господарської діяльності (землеробство), особливості суспільного життя (відносно замкнена 
громада), історико-політичний розвиток краю.
Відтак, топоніми можна поділити на три групи: етнонімічні, антропонімічні та назви, що 
походять від географічного середовища або вказують на характер господарства та різні види 
людської діяльності [8, с. 9].
У топоніміконі села Миронівки налічуємо 17 годонімів, 3 гідроніми, 8 дрімонімів, 4 ороніми. 
Серед годонімів поселення виокремлюємо 2 оніми -  назви частин села, 9 -назви вулиць, 3 -  
назви провулків і 3 агороніми. Проаналізуємо найважливіші мовні та історичні аспекти 
утворення назв вулиць.
Вершина -  південна частина вулиці Леніна, де розбудовувались у XVII столітті панські 
угіддя. Назву отримала від розташування на підвищенні, завжди була головною, адже там 
будували адміністративні споруди. У праці Ю.О.Карпенка таку назву потрактовано як «примітне 
підвищення, вершину взагалі». Т.В. Громко, досліджуючи топоніміку Кіровоградської області, 
теж вказує на існування такої народної назви, яка означає «горішня частина горба, підвищення». 
Але також додає ще одне тлумачення- «витік річки» [3, с. 37]. О.С.Стрижак зазначав, що існує 
частина топонімів, що утворились для позначення типу рельєфу. Так як "Вершина утворилась від 
прикметника «верхній», віднесемо її до цього виду. [7, с. 41].
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Вулиця Гагаріна -  сучасна офіційно закріплена назва вулиці, що розташована у південно- 
східній частині села. Топонім утворений від прізвища Гагарін і має меморіальний характер. 
Декілька десятиліть тому для цих територій використовувалися назви Куряча, Новоселівка та 
Лагерне.
Куряча -  східна частина вулиці Гагаріна. У період кріпацтва на ній знаходились три 
курники, від чого і пішла сама назва вулиці, тобто в онімі відбито найяскравішу особливість 
топооб'єкта; географічна назва утворилась від прикметника «курячий». Топонім віднесемо до 
групи на позначення об’єктів промислово-господарського характеру
Новоселівка -  південна частина вулиці Гагаріна. Назва виникла в період масових переселень 
з хуторів Попівка, Бугроватка тощо внаслідок утисків поміщиків у XVII столітті. Міграційні 
процеси стали найважливішою історичною передумовою створення топоніма. За структурою це 
складний онім, утворений основоскладанням із суфіксацією. А.П. Корепанова визначила такий 
тин творення назв, за якого прикметник-означення додається до основи слова [6, с. 172].
Лагерне -  північна частина вулиці Гагаріна, куди переселялися здебільшого росіяни, саме 
це стало причиною появи оніма-росіянізма «лагерь». За дослідженням Л.М. Воробйової, при 
перекладі українською мовою географічні назви пристосовуються до правил орфографії, 
зазвичай втрачаючи свою інформативну функцію. Але, як бачимо з прикладу, назва Лагерне 
змогла пристосовуватися до української граматики, зберігши історичну інформацію про 
одиничний об'єкт [1, с. 80].
Гончарівка -  південна частина вулиці Шевченка. На сьогодні відомо, що в селі починаючи із 
XVIII століття розвивалася торгівля та гончарство. Осередком виробництва стала гончарня, біля 
якої проживали ремісники; саме її розташування зумовило появу народної назви -  Гончарівка.
Кузня -  північна частина вулиці Шевченка, де раніше була розташована кузня. Топонім 
належить до відапелятивних, назва була створена на позначення господарських об'єктів.
Вулиця Леніна -  сучасна офіційно закріплена назва вулиці, на якій знаходяться основні 
адміністративні споруди. Топонім утворений безпосередньо від прізвища і має меморіальний 
характер. Для цих територій також використовувалась назва Вершина.
Вулиця Шевченка -  сучасна назва вулиці, що знаходиться в західній частині села. Вона 
охоплює території, які називалися Гончарівка та Кутя. Топонім утворився від прізвища 
Шевченко, має меморіальний характер.
Три оніми є назвами провулків. Бевзівський провулок, розташований у східній частині 
вулиці Леніна, названо на честь сім'ї Бевзів, що проживала, за народними переказами, приблизно 
сто років тому, тому топонім вважаємо відантропонімним, утвореним за допомогою суфікса - 
ськ- .
Тишківський провулок -  названо на честь сім'ї Тишків, знаходиться в центральній частині 
вулиці Гагаріна. Топонім відноситься до відантропонімних. Формант -ськ- уживається, на думку 
А.П. Корепанової, для творення прикметників зі значенням родової належності або 
співвіднесеності й становить основну його особливість, яка є не менш суттєвою, ніж уживання 
його для творення незліченних прикметників від топонімів та етнонімів, що йде також із 
глибокої давнини [6, с. 211].
Шкільний провулок -  назва походить від навчального закладу, що розташований біля 
провулку, виникла після будівництва школи на вулиці Шевченка в 1960-х рр. Топонім утворився 
від прикметника шкільний та загальної назви. Дослідивши походження даної назви, віднесемо її 
до групи топонімів, які, за визначенням О.С. Стрижака, відбивають різні соціальні явища.
Серед мікротопонімів є лише одна мовна одиниця на позначення площі -  Шовковички. 
Місце знаходиться поряд з Обеліском слави на вулиці Леніна. Назва пов'язана із великою 
кількістю шовковиць на цій ділянці, отже, вона належить до групи топонімів, що пов'язані із 
рослинним світом. Суфікс -ичк- надає зменшено-пестливого значення, крім того, назва 
вживається у множині, що несе інформацію про великий розмір об'єкту.
У досліджуваному матеріалі є два оніми, що позначають частини села: Ворошилова і Леніна. 
Ворошилова -  частина села, що входила до колгоспу імені Ворошилова, походить від назви 
партизанського з'єднання на чолі із К. Ворошиловим. Назва поширилася в період колективізації, 
що і стало основною історичною умовою утворення топоніму. У сучасному говорі топонім 
практично не вживається, про його існування знає лише невелика кількість населення.
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Особливістю географічної назви є те, що вона не містить загальної назви, що визначала б певний 
вид топооб’єкту (вулиця, провулок, площа тощо).
Леніна -  частина села, що входила до колгоспу імені Леніна. У 1928 році було організовано 
тимчасовий колгосп, який називався «Радянський». Нову назву закріплено в 1929 році. Спочатку 
ця назва була створена на позначення значної території, але згодом вона закріпилася за однією 
вулицею і зараз цей топонім -  офіційна назва вулиці.
З-поміж топонімів села виокремлюємо 3 гідроніми, серед яких 2 власні назви позначають 
природні водойми, а 1 -  штучно створену.
Великий ставок -  природний став, який зник наприкінці XX століття внаслідок будівництва 
на території села каналу «Дніпро-Інгулець». Назва утворена за допомогою якісного прикметника 
великий та загальної назви, що позначає даний вид географічного об'єкту. Т. Громко 
окреслювала таку групу топонімів як ті, що позначають розмір топооб'єкта [2, с. 41].
Малий ставок -  природний став, що існував до кінця XX століття і, як і Великий, поступово 
зник. Назва розкриває характерну ознаку водойми -  невеликий розмір, тому віднесемо її також 
до категорії на позначення розміру. За дослідженнями лінгвістів, ставок у народній термінології 
тлумачиться як «штучна водойма з непротічною водою в заглибленні», «загачене місце в річці», 
а також «сажалка, штучна водойма, в якій розводять рибу» [3, с. 185|. Проаналізувавши значення 
топоніма, можемо стверджувати, що тут найдоцільнішим є перше визначення.
Митрострой -  штучний став, який було побудовано у 80-х рр., назва пов'язана з назвою 
будівельної компанії «Митрострой». Топонім точно копіює власну назву, без будь-яких змін та 
доповнень. Варто також зазначити, що назва змогла при перекладі українською мовою 
пристосовуватись до української граматики.
До дрімонімів належать вісім географічних назв, що існували і постійно змінювалися 
протягом двохсот років. Проаналізуємо походження та особливості творення цих лексем.
На околицях села розташовано декілька лісів, у яких впродовж двох століть змінювались 
назви. Це зумовлено впливом як історичного, так і соціального факторів. Було досліджено 
хронологічний порядок існування топонімів і складено відповідні ряди для кожного топооб'єкта:
1) ліс Дубинка (відапелятивний мікротопонім);
2) Гупалів ліс (відантропонімічний) -  Парне (відантропонімічний);
3) Круглий ліс (відапелятивний) -  Попове (відапелятивний) ;
4) Хмелюватий (відапелятивний) -  Розсоха (відантропонімічний);
5) Шолохове (відантропонімічний).
Тобто, існування двох і більше назв можна пояснити лише відсутністю певної визначальної 
характеристики об'єкта або впливом історичного фактору, який зумовив перейменування чи 
виникнення іншої назви.
Гупалів ліс названо на честь лісника Гупала. Топонім відносимо до відантропонімних 
обєктів. Назву утворено від основи прізвища Гупало за допомогою суфікса -ів-, що свідчить про 
час виникнення назви, адже, на думку І. Желєзняка, ці моделі найактивніше використовувались у 
ХУІІ-ХУШ столітті [6, с. 10].
Парне - названо на честь поміщика Парного. Топонім належить до категорії присвійності, 
адже використовується для позначення належності топооб'єкта певній особі. Назву утворено від 
основи прізвища Парний. Топонім вживається паралельно із назвами Дубинка і Гупалів ліс.
Розсоха -  онім належить до відантропонімних, адже пов'язаний із прізвищем власника, 
поміщика Розсохи. Топонім вживається в мовленні жителів разом із топонімом Хмелюватий, 
який, за переказами односельчан, виник набагато раніше. Назва утворена від прізвища Розсоха, 
але це трактування не є повністю достовірним, адже офіційних даних щодо цієї людини не 
залишилося. Крім того, у топонімії існують безліч прикладів, які засвічують інше походження 
географічної назви. Наприклад, О. Стрижак зазначає, шо розсоха -  це «розвилина, 
розгалуження» і вводить для підтвердження декілька аналогічних назв. Хоча в його праці також 
згадується топонім Розсохове, який, на думку автора, має відантропонімічне походження [7, 
с. 33]. На думку Ю. Карпенка, розсоха -  це «місце, де зливаються річки чи джерела». Автор 
також наголошує, що походження даного слова бере початок від слов'янських метафор [4, с. 89].
Шолохове -  ліс, названий на честь лісника Шолохова. Географічну назву відносимо до 
відантропонімних об'єктів. На сьогодні це єдина назва цього географічного об'єкта.
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Чотири дрімоніми утворилися від апелятивних назв:
Ліс Дубинка -  онім походить від слова «дуб», розкриває основну характерну особливість -  
наявність великої кількості дубових насаджень, тобто має інформативне значення і називає 
визначальну характеристику певного об'єкта. Власна назва утворена суфіксальним способом. Як 
зазначалося вище, це не єдина назва цього лісу.
Круглий ліс -  назва походить від апелятива і вказує на особливості форми топооб’єкта. 
Сьогодні існує ще одна назва, яка використовується переважною кількістю населення, -  Попове. 
Попри наявність більш поширеного топоніма, ця назва не вважається застарілою і жителі 
старшого покоління (понад 55 років) використовують її у своєму мовленні.
Попове -  географічна назва була утворена від присвійного прикметника попів. Топонім 
відображає соціальну характеристику особи, тобто несе в собі соціальну та особисту інформацію. 
У праці Ю. Карпенка було знайдено таку ж назву, але вона позначає інший топообє'кт -  озеро. 
Автор зазначає, що згадка про попа для трактування топоніму виявилась неістотною [5, с. 70]. 
Схоже дослідження було проведено О. Стрижаком. У трактуванні він схиляється до двох 
варіантів: назви, що відображає колективну належність попам та антропоніму, що з'явився від 
прізвища магната, який мав великі володіння [7, с. 69]. Ми, на жаль, теж не можемо достовірно 
стверджувати, адже про походження народної назви відомо із народних переказів.
Хмелюватий -  ліс, назва якого пов'язана з великою кількістю хмелю на цій місцевості. 
Лексема належить до групи топонімів, пов’язаних із рослинним світом. Вона відбиває 
характерну рису географічного об'єкта, утворена від прикметника «хмелюватий». Топонім 
вживається паралельно із назвою Розсоха, хоча і виник набагато раніше.
Ороніми -  топоніми, які стосуються основних форм рельєфу території. Нами було 
досліджено чотири топоніми, основною функцією яких є інформаційна та номінативна. 
Проаналізуємо походження цих географічних назв.
Кацапська балка -  балка, розташована на північ від населеного пункту, ближче до села 
Золотарівки, у якому проживають переселенці з Росії. Топонім пов'язаний з проживанням на тій 
території російськомовного населення, яких селяни називали кацапами. Географічна назва 
утворилася безпосередньо від присвійного прикметника «кацапський» та загальної назви.
Основою для наступних оронімів ставали прізвища чи прізвищеві назви власників. Із 
народних переказів відомо, що топоніми були утворені від прізвищ представників польської 
шляхти, які володіли цими землями в першій половині XVII ст., тобто належать до 
відантропонімних: степ Байбакова, степ Цилиха.
Оронім Тітченкове походить від прізвища власника території Тітченка, належить до 
відантропонімних. Г еографічна назва, на відміну від інших омонімів, не містить в своєму складі 
загальної назви, форма ж середнього роду може вказувати на об'єкт, якому властива така назва, 
наприклад, поле.
Таким чином, для мікротопонімів села Миронівки характерне паралельне функціонування 
двох типів найменування поселень: відантропонімного та відапелятивного. За характером 
денотату, назви, що позначають особливості рельєфу, мають не досить поширений характер на 
цій території, адже внаслідок досліджень було знайдено лише один онім. Проте є назви, що 
характеризують об'єкти за розміром. Це насамперед гідроніми та дрімоніми. Головною 
причиною найменувань деяких об’єктів була наявність на цих територіях господарсько- 
промислових центрів. Вагомим чинником також є рід занять особи або населення, пов'язаного із 
топооб'єктом. Деякі географічні назви несуть в собі як особистий, так і соціальний характер, 
адже відображають соціальний статус людини, пов'язаної із топооб'єктом. На території 
с. Миронівка існує невелика кількість топонімів, які походять від назв рослинного світу. Такі 
топоніми належать насамперед до назв лісів і площ. Більшість топонімів утворено суфіксальним 
способом за допомогою суфіксів -ов-, -ів-к(а), -ин, -ськ-, -к(а).
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